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Abstract  
     Small granitic bodies of the Mitaki igneous rocks of the Kurosegawa Terrain occur in the area to the 
north of Mt Mitaki, in the Onogahara-Torigatayama Area, West Shikoku.  These granitic bodies measure 
40-60 m wide and 350-600 m long.  They are metamorphosed under pumpellyite-actinolite facies 
conditions to form pumpellyite, actinolite, chlorite and albite.  Phyllites, calcareous sandstones and 
greenstones with actinolite occur around the granites.  They possibly constitute the Permian accretionary 
complex.  The Permian accretionary complex underlies the Jurassic accretionary complex by fault.  
     Amphiboles of the greenstones, which are thought to be the Younger Ino metamorphic complex of 
the Kurosegawa Terrain, are glaucophane or ferroglaucophane, and coexist with pumpellyite.  These 
greenstones are correlated with those of the Kurosegawa Terrain in Central Shikoku.  On the other hand, 
amphiboles of the Permian accretionary complex near the Torigatayama-Onogahara limestone body are 
actinolite-ferroactinolite or winchite-ferrowinchite, showing lower-grade metamorphism than the Ino 
Metamorphic Complex.  
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田，1981；Yoshikura et al., 1990；吉倉，
1991；村田・前川，2013）．黒瀬川帯および三
宝山帯の地層は，NE-SW性の田野々断層で左横






























































	 第４図	 花崗岩の露頭写真．	 15429-9：三滝山北北東方．15428-5：三滝山西北西方．	 
	 
	 
































































































     
 第７図 角閃石の組成． Actinolite, glaucophane - ferroglaucophane, magnesioriebeckite - 




        
 第８図 アルカリ角閃石の組成． 凡例は第７図と同じ．アルカリ角閃石（sodic amphibole）は，
NaB が 1.5 以上であるが，07Y28-3 の角閃石は，すべて 0<NaB<1.5（calcic amphibole〜sodic-calcic 
amphibole）になるため，この図にはプロットされない．06925-21 の角閃石のほとんどすべてが calcic 















































Sample 06323-6 13Y1-1 06925-21 07Y28-3 
Mineral gl gl act fgl act fwnc rbk fwnc fact 
SiO2 56.72 56.99 55.13 56.66 54.95 51.91 51.71 50.79 51.67 
TiO2 0.26 0.07 0.00 0.08 0.00 0.10 0.01 0.20 0.19 
Al2O3 8.92 9.10 1.40 8.97 1.76 0.60 0.66 0.28 0.92 
Fe2O3 2.75 2.09 0.00 2.55 1.62 13.28 14.88 11.76 4.01 
FeO 11.07 11.86 11.13 14.63 16.39 16.20 17.00 24.09 20.47 
MnO 0.05 0.06 0.30 0.14 0.25 0.40 0.62 0.63 0.45 
MgO 9.33 8.86 15.32 6.68 12.14 5.98 4.61 1.48 7.94 
CaO 1.34 0.99 12.98 0.60 10.65 3.41 2.15 3.32 9.52 
Na2O 6.85 7.11 0.55 6.97 1.44 4.92 5.76 4.91 1.52 
K2O 0.04 0.03 0.00 0.05 0.04 0.00 0.04 0.00 0.06 
Total 97.33 97.16 96.81 97.33 99.24 96.80 97.44 97.46 96.75 
                    
Si 7.954 8.008 7.946 8.049 7.915 7.894 7.880 7.955 7.879 
Ti 0.027 0.007 0.000 0.009 0.000 0.011 0.001 0.024 0.022 
Al 1.474 1.507 0.238 1.502 0.299 0.108 0.119 0.052 0.165 
Fe3+ 0.290 0.221 0.000 0.272 0.176 1.519 1.707 1.386 0.460 
Fe2+ 1.298 1.393 1.341 1.737 1.974 2.061 2.166 3.155 2.610 
Mn 0.006 0.007 0.037 0.017 0.030 0.052 0.080 0.084 0.058 
Mg 1.950 1.856 3.291 1.414 2.606 1.355 1.047 0.345 1.805 
Ca 0.201 0.149 2.004 0.091 1.643 0.556 0.351 0.557 1.555 
Na 1.862 1.937 0.154 1.920 0.402 1.451 1.702 1.491 0.449 
K 0.007 0.005 0.000 0.009 0.007 0.000 0.008 0.000 0.012 
Total 15.071 15.091 15.012 15.020 15.053 15.006 15.061 15.048 15.016 
 表１ 角閃石の組成． gl: glaucophane, fgl: ferroglaucophane, fwnc: ferrowinchite, act: 
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